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(PKL) pada Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2017. 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang 
telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam 
menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI beralamat di Jalan Salemba Raya 
Nomor 28 Jakarta Pusat. Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI menyediakan unit-unit 
usaha yang dibutuhkan bagi para pegawai Kementerian Sosial RI sebagai anggota dari 
Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI. Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama 
melaksanakan PKL, Praktikan mengalami beberapa kendala, namun kendala tersebut dapat 
diatasi dengan membangun komunikasi yang baik dengan warga koperasi  serta bertanya 
dengan jelas tugas yang diberikan kepada pembimbing dan kepala unit usaha simpan pinjam. 
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menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Koperasi 
Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertempat di 
Jalan Salemba Tengah Raya Nomor 28, Jakarta Pusat. Laporan ini 
Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan 
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Universitas Negeri Jakarta.  
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7. Seluruh karyawan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik 
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8. Suwaji dan Haryuni, selaku orang tua yang telah membantu dalam 
pelaksanaan dan penulisan laporan PKL ini, baik dalam bentuk 
dukungan moril maupun materil 
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memotivasi dalam penulisan laporan PKL 
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Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini 
masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat membuka hati 
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